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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Perbandingan Kinerja Keuangan PT Bank Syariah 
Mandiri dengan PT Bank Muamalat Indonesia” ini ditulis oleh Muhamad Nur 
Fatih, 3223103045, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan 
Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dibimbing oleh Dr. Agus Eko 
Sujianto, SE,.MM 
 xv 
Penelitian dalam skrispsi ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya 
pertumbuhan akan perbankan syariah di Indonesia dengan pioner utama 
perbankan syariah yaitu PT Bank Muamalat Indonesia. Disisi lain, terdapat 
banyak Bank Umum Syariah yang mulai beroperasi dengan baik bahkan muncul 
yang sebanding dengan PT Bank Muamalat Indonesia yaitu PT Bank Syariah 
Mandiri. Kinerja dan pengelolaan managemen yang baik dari kedua bank ini yang 
melatarbelakangi dilakukannya penelitian untuk skripsi ini guna melihat 
perbandingan kinerja keuangan dari kedua bank dari segi solvabilitas, rentabilitas, 
efisiensi dan likuiditas yang selanjutnya melalui indikator rasio keuangan seperti 
CAR, NPM, ROA, BOPO dan LDR. 
Rumusan masalah dalam skrisi ini adalah (1) Apakah terdapat Perbedaan 
Rasio CAR PT Bank Syariah Mandiri dengan PT Bank Muamalat Indonesia? (2) 
Apakah terdapat Perbedaan Rasio NPM PT Bank Syariah Mandiri dengan PT 
Bank Muamalat Indonesia? (3) Apakah terdapat Perbedaan Rasio ROA PT Bank 
Syariah Mandiri dengan PT Bank Muamalat Indonesia? (4) Apakah terdapat 
Perbedaan Rasio BOPO PT Bank Syariah Mandiri dengan PT Bank Muamalat 
Indonesia? (5) Apakah terdapat Perbedaan Rasio LDR PT Bank Syariah Mandiri 
dengan PT Bank Muamalat Indonesia?. Adapun tujuan dari penelitian ini dalah 
untuk menguji dan membuktikan perbedaan rasio CAR, NPM, ROA, BOPO dan 
LDR antara PT Bank Syariah Mandiri dengan PT Bank Muamalat Indonesia. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari laporan keuangan triwulanan PT Bank Syariah Mandiri dan PT 
Bank Muamalat Indonesia periode 2003-2013. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji normalitas data dengan tehnik analisis 
menggunakan Uji Statistik Independent Sample t-test untuk uji hipotesisnya. 
Dari hasil analisis, menunjukkan rasio BOPO dan LDR tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan. Sedangkan rasio CAR, NPM dan ROA PT Bank 
Syariah Mandiri dengan PT Bank Muamalat Indonesia terdapat perbedaan yang 
signifikan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri 
lebih unggul pada pengelolaan modal dan aset sedangkan PT Bank Muamalat 
Indonesia lebih unggul dalam efisiensi kinerja operasional dan pelaksaan kredit 
pada pihak ketiga.  
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